




















“申请入学制” 的引进萌芽于 2003 年北京大学的探





生招生。 2007 年， 复旦大学在其所属上海医学院试点，将
申请材料和入学考试成绩一起作为录取依据。 自 2008 年
开始，国内多所重点院校加入试点行列，如：2008 年，浙江
大学允许两院院士、长江特聘教授等优秀导师自主招收 1























































































































































































































“博士研究生招生多样化考核选拔方式研究 ” （B1 -
2013Y11-030）；教育部人文社会科学重点研究基地重大项
目“世界一流大学多样化招生政策研究”（13JJD880011）的
成果]
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